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Resumo: Com a pandemia do COVID-19, tornou-se necessário criar novas formas de 
atendimento a comunidade, e uma dessas formas foram grupos operativos online. O 
presente trabalho trata-se de um relato de experiência de encontros realizados via 
Moodle com idosos da Universidade da Melhor Idade de Chapecó (UMIC) com o objetivo 
de ser um espaço de trocas de experiências e de compartilhamento de sentimentos, 
pensamentos e angústias causadas pela pandemia e pelo distanciamento social. Os 
grupos aconteceram toda segunda-feira às 17h, e toda sexta-feira às 14h, com a duração 
dos encontros de 1 hora, possuindo como mediadores duas acadêmicas do curso de 
psicologia e a supervisora de estágio clínico. Notou-se que os grupos foram muito 
importantes para aproximar (mesmo que de longe) os participantes, uma vez que eles 
possuíam demandas relacionadas a morte, a contato com outras pessoas, a pensar e a 
relembrar seus próprios momentos de vida. Vê-se a importância do grupo operativo ter 
acontecido de forma online para que os idosos conseguissem se expressar e aliviar suas 
angústias, além disso, a experiência foi importante para a formação das acadêmicas já 
que essa modalidade de atendimento ainda é, consideravelmente, nova no exercício da 
psicologia. 
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